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создавать и внедрять инновации (повышение квалификации, получение дополни-
тельного образования); 
3) отношения между государством и физическими и юридическими лицами, 
связанные с предоставлением государством указанным лицам защиты их прав на 
принадлежащие им объекты интеллектуальной собственности; 
4) отношения, связанные со стимулированием со стороны государства иннова-
ционной деятельности на его территории в рамках реализации национальной инно-
вационной политики, с созданием в стране благоприятного климата для осуществле-
ния инновационной деятельности; 
5) отношения по поводу образования, распределения, перераспределения и ис-
пользования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств 
государства и субъектов хозяйствования, предназначенных для финансирования ин-
новационной деятельности в ее различных проявлениях; 
6) отношения между государством и физическими и юридическими лицами, 
связанные с привлечением государством указанных лиц к установленной законом 
ответственности в случаях совершения обозначенными лицами противоправных ви-
новных деяний, препятствующих инновационному развитию общества, посягающих 
на права и законные интересы инноваторов; 
7) отношения между национальным государством и иностранными государст-
вами и международными организациями, связанные с международным сотрудниче-
ством в инновационной сфере. 
Положения национального инновационного законодательства есть не что иное, 
как органическая часть разных отраслей законодательства государства, регулирую-
щих различные виды общественных отношений, в той или иной мере связанных  
с процессами создания, внедрения и распространения инноваций. При этом иннова-
ционное законодательство представляет собой не механическую сумму отдельных 
правовых норм различных отраслей права, а целостную систему норм, внутренне 
связанных между собой следующей единой целью: добиваться качественного со-
вершенствования различных сторон общественной жизни посредством всяческой 
поддержки создания и внедрения инноваций в стране, стимулирования физических  
и юридических лиц к осуществлению инновационной деятельности, всесторонней 
защиты интересов инноваторов. 
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Рассмотрена возможность обустройства придомовых территорий для детей 
с ограниченными возможностями в целях интеграции детского сообщества. При 
этом учтены принципы размещения детских площадок для детей-инвалидов, проек-
ты по экологическому обустройству дворовых территорий. 
 
В нашей стране проживают миллионы людей-инвалидов, сотни тысяч из которых 
дети. При этом специализированные игровые площадки для детей с ограниченными 
возможностями практически отсутствуют или единичны для целых городов. Их катаст-
рофическая нехватка в городах ограничивает социальные возможности детей, не дает 
им полноценно развиваться  и чувствовать себя активными членами общества. 
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Обычные детские игровые комплексы, устанавливаемые на придомовых терри-
ториях, не подходят для детей с ограниченными возможностями. Ступеньки и высо-
та игровых зон зачастую препятствуют ходу их полноценного игрового процесса. 
Дети с ограниченными возможностями мало, чем отличаются от своих сверстников: 
они хотят также играть, развиваться в коллективе и общаться со своими друзьями. 
Самой многочисленной возрастной группой детей-инвалидов в нашей стране 
являются дети в возрасте 10–14 лет (43 %), затем следует группа детей в возрасте  
15 лет и старше (28 %), группа в возрасте 4–7 лет (17 %) и группа детей-инвалидов  
с рождения и до достижения возраста 3 лет (12 %). Основными заболеваниями у де-
тей, приводящими к инвалидности, являются болезни нервной системы – 20,8 %; 
среди них большинство (55,9 %) составляют церебральные параличи и другие пара-
литические синдромы; психические расстройства и расстройства поведения – 
20,3 %, среди них 72,1 % составляет умственная отсталость; врожденные аномалии – 
18,1 %, из которых четверть (25,6 %) составляют аномалии системы кровообраще-
ния. Наибольший удельный вес в структуре причин инвалидизации детей составля-
ют висцеральные и метаболические нарушения и расстройства питания (25 %), дви-
гательные нарушения (23,2 %), умственные нарушения (20,5 %). 
В городской среде важно стремление к социальной интеграции детей с ограни-
ченными возможностями и здоровых детей. При организации дворовых территорий 
нужно учитывать все категории заболеваний детей и места их игры и отдыха при-
спосабливать в соответствии с необходимыми условиями. Игра на одной площадке, 
приспособленной как для тех, так и для других, могла бы этому помочь. 
Для конструирования таких площадок необходимо соблюдать параметры обу-
стройства для удобства использования их детьми-инвалидами. Например, специаль-
ные столы у песочницы на площадке должны быть расположены на такой высоте, 
чтобы ребенок мог подъехать к ним на коляске. А игровые комплексы, горки, бесед-
ки, домики спроектировать таким образом, чтобы на них мог въехать инвалид-
колясочник. 
Понятно, что дети с ограниченными возможностями устают быстрее всех. По-
этому обязательным элементом такой игровой площадки должны быть специально 
отведенные места для отдыха (например, гамаки). 
Что касается проекта самой площадки, то ее общая площадь должна обеспечить 
возможность размещения и разворота на ней инвалида на кресле-коляске. При высо-
те превышения площадки над тротуаром более 4 см должен быть выполнен съезд – 
это особенно важно, если на площадке будут играть дети-колясочники. Кроме того, 
между игровыми конструкциями должно быть гораздо больше места, чем отводится 
при проектировании обычной игровой площадки. 
Качество покрытия тротуара под игровую площадку должно учитываться осо-
бо. Оно не должно иметь неровностей, поперечных уклонов, что крайне важно для 
обеспечения полной безопасности играющим. Ровная твердая поверхность необхо-
дима для безопасного передвижения инвалидов на кресле-коляске. Те же самые тре-
бования должны соблюдаться и для детей слабовидящих. Специальное покрытие из 
резиновой крошки препятствует скольжению и не допускает его при намокании (на-
пример, если прошел сильный дождь). Таким образом, дети могут играть на площад-
ке в любую погоду. 
Таким образом, игровые площадки не должны быть расположены изолирован-
но, к ним должен быть безопасный проход от жилых домов. Расстояние от квартиры 
должно соответствовать радиусу деятельности каждой возрастной группы: 
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– дети до пяти лет – 200 м или 2 мин ходьбы; 
– дети до 12 лет – 500 м или 10 мин ходьбы. 
Однако в наших городах наблюдается не так много специализированных пло-
щадок для детей-инвалидов. Придомовые детские площадки не оборудованы специ-
альными игровыми комплексами, которые предусматривают и возможности их ис-
пользования детьми-инвалидами.  
Нет необходимости в создании специализированных детских площадок для де-
тей с ограниченными возможностями, и в обычных дворах такие гигантские и неде-
шевые игровые центры не нужны – достаточно предусмотреть несколько тренажеров 
для инвалидов на обычных детских площадках. Важно отслеживать, в каких дворах 
проживают такие дети, и с учетом этого начинать оборудовать площадки. Возможно 
оборудование одной площадки на зону пешеходной доступности. Важна категория 
инвалидов: дети-колясочники, слабовидящие, дети с ДЦП и т. д. На сегодняшний 
день игровой комплекс для малоподвижных малышей с пандусами и пологими гор-
ками стоит от 200 тыс. до 500 тыс. р., качели для колясочников – от 50 тыс., карусе-
ли – около 250 тыс. Установка их может частично идти за счет средств городского 
бюджета. Также возможно привлечение средств благотворительных фондов.  
В дополнение к подходу организации подобных игровых площадок, важно учи-
тывать уже разработанные проекты по экологическому обустройству дворовых тер-
риторий, в том числе включающие также игровые комплексы для детей с ограничен-
ными возможностями [1]. 
Так, экологическое обустройство придомовых территорий в районах города 
должно предусматривать обустройство дворовых зон различного назначения по эко-
логическим нормативам, установку современных малых архитектурных форм,  
а также посадку древесной и кустарниковой растительности в целях оздоровления  
и очищения воздуха. Оборудование таких детских площадок должно создать  
в том числе для детей с ограниченными возможностями мир воображения, развивать 
умственные и физические способности. Для населения среднего и старшего возраста 
зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта, эстетическо-
го наслаждения через дендрологическое оформление. Двор должен иметь спортив-
ную площадку, четко выделенную автомобильную стоянку. 
Также обустройство дворовых территорий на основе экологических параметров 
должно учитывать [2]: 
1) выбор площадки и ее зонирование;  
2) гармонизация стиля и малых архитектурных форм с окружающей средой; 
3) санитарно-гигиенические и экологические условия выбираемой площадки;  
4) выбор малых архитектурных форм и снарядов интеллектуальной направлен-
ности;  
5) повышение качественных показателей малых архитектурных форм и снаря-
дов и их гигиенических и бактерицидных качеств;  
6) дифференцированный подход к подготовке основания для покрытия площад-
ки декоративной брусчаткой и малых архитектурных форм с учётом грунтовых ус-
ловий и способов ухода. 
В результате реализации подобных проектов актуальны следующие задачи: 
– создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей всех 
групп населения в отдыхе и досуге; 
– реализация концепции безопасности, в том числе и экологической; 
– создание условий для формирования самоуправления дворовым сообществом; 
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– формирование во дворе культурно-досуговой и воспитательной среды для де-
тей и молодежи. 
Создание и поддержание устойчивой городской среды с учетом важнейших со-
циальных аспектов есть основа сохранения здоровой среды жизни человека. Дети с 
ограниченными возможностями – наиболее чувствительные к среде обитания соци-
альные группы. И соответственно комфорт их пребывания в городских условиях яв-
ляется одним из важнейших индикаторов оптимального обустройства города. 
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 15-05-02526 А). 
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